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Pembimbing  Yeny Patnasari, SE., M.Si.
Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat 
kesejahteraan masyarakat sebelum meneriman bantuan USEP dan pengaruh 
bantuan USEP bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Donokerto. Penelitian ini 
dilakukan di kelompok usaha bersama (KUBE) di Desa Donokerto. Sampel yang 
digunakan sampling jenuh yakni sebanyak 30 responden anggota USEP.  
Dari hasil penelitian ini, bahwa tujuan utama program USEP yaitu untuk 
meningkatkan kesejahteraan melalui usaha ekonomi produktif ternyata tidak 
tercapai. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan terutama bagi pemerintah untuk memperhatikan hal tersebut, serta 
ikut terlibat dalam pengawasan dan pembinaan sehingga tujuan dari program 
USEP tersebut dapat tercapai. 
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